




4 月 29 日清華大學創校 101 週年暨在台建校
56 週年校慶，是個艷陽高照的好天氣。今年，報名返校
系友仍舊踴躍，人數雖不如去年百年校慶多，但也多達






























































        檢視圖片原始大小，即可下載照片的原始檔 
 5
100 年度系友會財務報告 
      系友會去年度總結餘為 780多萬元。 




人申請，發出 204,232 元。 











動機系系友捐贈 892,241 0 222,440 669,801 
動機系系友獎學金 4,078,670 1,495,697 180,000 5,394,367 
動機系系友指定資本支出捐贈 217,440 0 0 217,440 
系友清寒獎學金 758,000 715,232 0 1,476,832 
廖振興先生-動機系清寒獎學金 337,400 0 204,232 133,168 
動機系友捐贈行動通訊電聲實驗室 2,230,000 1,699,647 3,928,000 1,647 
合計 8,513,751 3,910,576 4,534,672 7,893,255 
結算日期：100 年 12 月 31 日                                    單位：新台幣/元 
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行動通訊電聲實驗室 100 年度經費使用情況 







-升級 Type3.3 耳朵一組 
-聲壓麥克風感測器 
-通訊語音品質量測系統_前置類比處    
  理器 
-聲源校正器 
















    另一位是王俊傑系友(動機 87B)，分別捐贈系友清寒獎學金 40萬























































































今年，76級、77 級、80 級、82 級將在系上舉辦他們分別畢業 36























動機 76&77 級畢業三十六、三十五週年同學會 









































動機 82 級畢業三十週年同學會 
期待明年再相見~~ 
